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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ СКВОЗЬ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2010-2013 ГОДОВ 
Политика и бизнес неразрывно связаны: от государственных решений 
зависит дальнейшее развитие бизнес-сектора, а большие деньги часто играют 
немаловажную роль в становлении внутренней и внешней политик. 
Развитие взаимоотношения бизнеса и власти - явление 
продолжительное, поэтому актуально как сейчас, так и будет актуально в 
будущем, учитывая возникновение новых технологий и финансово-
управленческих схем. В данной работе представлены материалы только 
2010-2013 годов. 
Период 2009-2010 охарактеризовался восстановлением капиталов 
крупного бизнеса; после кризиса, разразившегося в 2008 году, и стагфляции 
российской экономики, богатейшие люди России потеряли до 70% своих 
капиталов. Но, судя по рейтингам 2009 и 2010 годов, дела у крупного бизнеса 
пошли на улучшение, но восстановить положение 2007-2008 годов к концу 
2009 им еще не удалось [1]. Но улучшения видны на лицо: если в октябре 
2008 года «КамАЗ» пошел на сокращение рабочих дней, то уже в конце 2010 
вложил в производство на миллиарды рублей [2]. 
В ежегодном Послании Президента Федеральном Правительству 2010 
года президент Д.А. Медведев не делал существенных акцентов на вопросах 
и задачах, касающихся крупного бизнеса, сконцентрировав свое внимание на 
  
взаимодействии государственных учреждений непосредственно с малым и 
средним бизнесом.  
Ввиду модернизации системы здравоохранения и поднятия пенсии 
государство увеличило обязательные страховые взносы, что не могло 
положительно сказаться на деятельности малых предпринимателей. Поэтому 
президент высказался так: «для малого бизнеса, работающего в 
производственной и социальной сфере, предусмотреть двухлетний период с 
установлением более низкой ставки взносов на уровне 26 процентов» [3]. 
Д.А. Медведев предлагал использовать все возможные ресурсы на то, 
чтобы превратить Москву в крупный международный финансовый центр, 
расширив экономику, основываясь на притоке налогов и капиталов, оказав 
существенную поддержку малому и среднему бизнесу. Два года спустя, из-за 
неосмотрительно-начатой деятельности по реализации задуманных 
преобразований правительство начнет политику деоффшоризации. 
В вопросах, касающихся модернизации политической системы и 
улучшения качества работы органов государственной власти Д.А. Медведев 
также призывает муниципалитеты поддержать развивающий эти самые 
регионы бизнес путем введения ряда мер, сокращающих сроки выдачи 
разрешений на его осуществление.  
Таким образом, рассматривая Послание 2010 года, можно убедиться, 
что лишь малая часть государственного внимания была уделена малому и 
среднему бизнесу, оставив основную часть крупных бизнесменов 
восстанавливать силы после кризиса самостоятельно. Некоторым деньги все 
же выделялись. 
Послание Президента Федеральному Собранию 2011 года, зачитанное 
Д.А. Медведевым 22 декабря 2011 года, также не имело задач привлечения 
большого внимания к бизнесу.  
Финансовый кризис 2008-2010 года закончился, и обязанностью 
президента было напомнить предпринимателям об осуществлении 
  
антикризисной политики государства в «нелегкое для страны время». «Мы 
оказали существенную поддержку промышленным предприятиям, 
строительным и инфраструктурным компаниям, малому бизнесу. Крупному 
бизнесу деньги выделялись на основе детального анализа программ 
дальнейшего развития предприятий, их готовности сохранять и создавать 
новые рабочие места» [4]. 
И снова, как в 2010 году, президент призывает к развитию малого и 
среднего бизнеса путем частных инвестиций, в том числе и иностранных. 
«Улучшение предпринимательского климата – это наилучший способ 
обеспечить высокие темпы экономического роста. Нет лучшего способа!», - 
говорит Дмитрий Анатольевич. 
Послание Президента Федеральному Собранию 2012 года озвучивал 
вновь избранный В.В. Путин. Привлечение иностранных инвестиций через 
бизнес-сектор оказало сильное влияние на изменение непосредственно 
структуры экономики. Ключевыми вопросами, касающимися бизнеса, стали 
развитие малого и среднего бизнеса и становление патриотичного бизнеса, то 
есть политика деоффшоризации.  
«Наших предпринимателей часто упрекают в непатриотичности. 
Притчей во языцах стал офшорный характер российской экономики. 
Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По некоторым 
оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными 
российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не 
регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по 
деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести 
соответствующие комплексные предложения по этому вопросу», - сказал 
Владимир Владимирович [5]. 
Президент призывал к раскрытию оффшоров и всей налоговой 
информации, признаваясь, что для начала нужно собственные недоработки 
государственной власти в вопросах формирования законов.  
  
Политика деоффшоризации началась реализовываться уже в середине 
2013 года, когда во Всемирной паутине появился сайт Offshore-Leaks, 
созданный по образу Wikileaks и имеющий тот же общественный смысл. 
Сайт раскрывает информацию о владельцах компаний, зарегистрированных в 
оффшорах.  
Согласно данный на сегодняшний день в России в оффшорах 
зарегистрированы 2229 предпринимателей, на которых оформлены в общей 
сумме 7319 компаний [6]. 
В вопросах патриотичности бизнеса В.В. Путин призывает 
Федеральное Собрание обеспечить гарантии и защиты собственности, 
исполнение всех договорных условий. Взаимодействие крупного бизнеса с 
государством должно нормализовать и укрепить как экономику государства, 
так и позиции бизнеса на государственной и мировой аренах.  
Также для развития этого сектора экономической сферы жизни 
общества государство вместе с бизнес-сообществом взялись за реализацию 
национальной предпринимательской инициативы. Согласно прогнозам, это 
должно было поспособствовать росту ВВП и обеспечению благополучия 
бизнес-климата России.  
Однако, с учетом всех разговор о поддержке малого и среднего 
бизнеса, президент призывает к некоторому увеличению налогообложения 
предпринимателей в муниципалитетах, чтобы эти деньги отправлялись в 
местный бюджет.  
Таким образом, Послание 2012 года идет на активное сотрудничество с 
крупным бизнесменам, стараясь сделать прозрачными оффшоры, и по-
прежнему оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса.  
Послание Президента Федеральному Собранию 2013 года состоялось 
12 декабря 2013 года в день двадцатилетия Конституции РФ. В очередном 
Послании В.В. Путин призывает поддерживать социально ориентированный 
  
бизнес, направленный и оказывающий влияние непосредственно на 
российское общество.  
Также был затронут вопрос развития профессиональных стандартов. 
Путин отметил, что в первую очередь это нужно самим бизнесменам, и 
предложил создать Национальный Совет Профессиональных Квалификаций, 
который следил бы за качеством и стандартами.  
Особое внимание Владимир Владимирович уделяет вопросу о бизнесе 
в моногородах. «…Здесь есть база: социальная инфраструктура, жилье, 
профессиональные кадры. Нужно посмотреть, чего не хватает бизнесу, какие 
преференции ему нужно создать и создать какие условия, чтобы инвестор 
шел в эти моногорода не из-под палки, а видел реальную выгоду» [7]. 
Президент призывает к большей внимательности и ответственности 
руководителей частного бизнеса и государственных предприятий, заострив 
особое внимание на проекте, запущенным еще Д.А. Медведевым в начале 
2012 года, о создании благополучного бизнес-климата, который должен 
будет завершиться к 2015 году. 
В последнее время все большее внимание государственной власти 
направлено на сферу бизнеса, как малого, так и крупного. Одни из наиболее 
влиятельных сфер жизни общества, в союзе они могут перевести страну на 
качественно новый уровень, и в условиях современности правительство 
Российской Федерации принимает активные меры на укрепление 
взаимодействия секторов бизнеса и политики, стараясь, чтобы никакой 
бизнес не имел влияния на принятия решений любой из ветвей власти. 
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